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Управління оборотними активами – це значна частина фінансового 
менеджменту на будь-якому підприємстві.Від ефективності цього процесу 
залежать можливості підприємства по нарощуванню обсягів діяльності, рівень 
ліквідності, платоспроможності й рентабельності. 
Управління оборотними активами складається із двох взаємозалежних 
етапів: 1) управління процесом їх формування (визначення загального обсягу, 
потреби та оптимізація структури); 2) управління процесом їх фінансування 
(оптимізація джерел фінансових ресурсів). 
Найбільш повне визначення сутності управління оборотними активами 
дає вітчизняний вчений професор І.О. Бланк [1], відповідно до якого управління 
оборотними активами є системою принципів і методів розробки та реалізації 
управлінських рішень, пов’язаних із установленням оптимальних розмірів їх 
обсягу та структури, які задовольняють потреби підприємства в окремих їх 
видах, і залученням з різних джерел та в різноманітних формах для здійснення 
господарської діяльності підприємства, забезпеченням умов оптимізації 
процесу їх оборотності.  
Управління оборотними активами, як процес прийняття рішень, має 
цілеспрямований характер. Цілі управління пов’язані з роллю, значимістю й 
властивостями різних видів оборотних активів у господарській діяльності 
підприємств. До них варто віднести:достатність розміру, яка забезпечує 
потреби підприємства у різних елементах оборотних активів на протязі певного 
часу;забезпечення високого рівня ліквідності та 
платоспроможності;забезпечення оптимальної швидкості обороту;забезпечення 
високого рівня прибутковості при припустимому рівні ризику. 
До основних методів управління оборотними активами відносяться: 
планування й нормування потреби; поточне регулювання, розпорядження, 
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використання й маневрування окремими елементами оборотних активів; 
моніторинг і контроль за їх використанням; визначення оптимальної структури 
джерел  фінансування. 
Зміст управління оборотними активами підприємства можна представити 
як  певну послідовність взаємопов’язаних дій та етапів. До основних етапів слід 
віднести: 
1) Аналіз загального обсягу, складу та структури оборотних активів 
підприємства та джерел їх формування у попередньому періоді, виявлення 
основних об’єктивних та суб’єктивних факторів, що визначили їх зміни та 
ефективність використання.  
2) Вибір типу політики формування та фінансування оборотних активів 
на основі загальних стратегічних і тактичних цілей розвитку підприємства. 
Визначення ієрархії цілей політики управління оборотними активами. 
3) Обґрунтування кількісних характеристик сформульованих цілей 
(розрахунок потреби в товарних запасах, дебіторській заборгованості, коштах; 
розрахунок цільового рівня ліквідності, платоспроможності, оборотності, 
рентабельності та ризику). 
4) Забезпечення необхідного обсягу всіх видів оборотних активів за 
рахунок найбільш прийнятних джерел фінансування. 
5) Забезпечення оптимального співвідношення постійної й змінної частин 
оборотних активів та джерел їх фінансування за рахунок власних та позикових 
ресурсів. 
6) Забезпечення необхідного рівня ліквідності, платоспроможності та 
швидкості обороту оборотних активів. 
7) Забезпечення необхідного рівня рентабельності та припустимого  рівня 
ризику формування та фінансування оборотних активів. 
8) Моніторинг та контроль за поточним станом оборотних активів  
та прийняття відповіднихкоригуючих рішень.  
